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Departamanto de Biologia, Escuela de Clencias 
Universidad de Oriente, Cumené, Venezuela 
SYNOPSIS 
Sexual maturity and other reproductive features of Tivela mactroides coUected from P/aya Guiril1 . Carúpano, Sucre State, Venezuelq, 
were studied on the basis of smears and histological sections or Eonads. There WJlS continuous sexual cycle. but the develoDment oI the vís-
ceral malrS, in females was Iess !t01!l.fg;nu!!!y to March , 1975. A five steps maturity sexual scale was used to examine the histological sections, 
indicatinF that the dominant phase condu 0(1l...Ilf!l1jg1 U2R\4Inf!y(. In tQJ!Ú j#X~ an_d in inte1'V.JlIs (J.!L) -lQ fLm1!lLthe rtWP 4.oes not !'a.ry Jrom 
the proportion 1: 1, although the males oumumber the femates; the number of females is significantly higher in the larger ones (30,1· 45. 00 mm). 
lntroduccion 
Los estudios sobre aspectos ecológicos de bivalvos han 
re\;}bido mucha atención. 
La reproducción de los larnelibranquios y las características de 
la gam.::togénesis han sido objeto de intensivos estudios y se ha 
colOprobado que la sexualidad puede variar con la edad, Yoloye 
(970), Vélez (1975) y Caddy (1967). 
t:n Venezuela. el estudio sobre la ecología de bivalvos, se ha 
orientado prinêipailnente hacia especies comerciales entre las que 
podemos seflalarel mejill6n Perna perna (Vélez & Martinéz, 1967 y 
Carvajal. 1969). 
Tivela mactroides Bom, 177 8 es un pelecipodo perteneciente a 
la família Veneridae que se distnbuye desde las In dias Occidentales 
hasta Brasil; incluyendosele en los catálogos malacol6gicos de Sur 
América como una espécie de amplio rango de distnbuci6n en el 
trópico (Warrnke &. Abbott, 1% 1). Narchi (1972) estudió las 
características anatómicas y funcionales dei aparato alimentario de 
este bivalvo en playas de Brasil. 
Debido al desconocimiento que se tiene de otros aspectos 
biológicos. hemos realizado este trabaiº- ~~l cual se ~studipl las 
características de las g6nadas, madurez sexual y proporci6n de sexo. 
Materiales y Metados 
Los ejemplares de Tivela mactroides fueron colectados men-
sualmente en PIaya Guiria, localidad situada a! oeste de la ciudad de 
Carúpano, Venezuela, desde Julio de 1974 hasta Junio de 1975. La 
gametogenesis, proporción de sexos y otros aspectos reproductivos 
se estudiaron por dos métodos diferentes: . 
1. Por examen macroscópico y microscopico de la masa vis-
cera! y las gónadas a una alicuota de la colecta. 
Para e110 se observaron bajo lupa y una porción de las 
mismas fue separada de la parte interna y examinadas al 
microscopio. El sexo fue determinado por la presencia 
de células germinales. 
En las hem bras se anotó la condici6n de maduración de 
acuerdo a lo sei'lalado en la Tabla I y ea los machos se 
tomó en cuenta la abundancia de espermatozoides. Los 
resultados de madurez sexual y j>roporción de sexos se 
tabularon relacionandolas en intervalos <1e sexo y en clase 
de 5 mm. 
2. Por observación microscópica de cortes histolpjicos prt>-
venientes de gónadas fijadas :.con Bouin en ' ejemplares 
colectados mensualmente con talias que osci1aban en-
tre 7 lIlmy 40 mm de 10~Jtug total distribuj~ c.n ran- _ 
gos equitativos, y coloreados con hematoxilina ferrica de 
Mayer y eosina. Los cortes se realizaron a nive1 medio 
de la masa vísceral con un espesot' entre 7 y 12 micras 
en un micrótomo. En las láminas se determinó el sexo y 
escala de madurez sexual siguiendo las recomendaciones 
de la literatura (Loosanoff, 1953, Boyden, 1971 y Caddy, 
1967). En cada fu\lestreo se determinó la salinidad y la 
temperatura dei agua superficial utilizando un termóme-
tro con precisión de O,IOC. 
r ABLA l. Grados arbitrarios de maduración gonadal asignado por 
-obsenación maa05CÓpica y microscópica de frotis go-
rradâl en hembras de 1Yvela mactroides colectadas en 
PIaya Guiria. 
GRADO I - G6noda escasa y, poco desarrqllada, flácida o 
aparentemente hueca. Espesor de la masa vis-
cera! mínimo, pueden existit algunos ovocitos. 
Si el avario se encuen!Ia en crecimienú> hay 
ovoCltOS de diferentes tamaflos peró la pro-
porción de ovocitos jóvenes pendunculados y 
los pequefios cs mayor. Probablemente repre-
senta estados muy avanzados de desove. o de 
ma.duración incipiente. 
GRADO Il - Gónoda amplia, masa visceral y repón dei pie 
distendida. Lateralmente se observan las masas 
folicular.es por debajo de la membrana que.recubre 
la parte media dei cuerpo. Los frotis presentan 
gran cantidad de ovocitos con talla de 95 micras, 
de fonna piriforme o esférica. Estos presentan 
núcleos vesiculosos y al avanzar la maduración la 
membrana nuclear tiende a desaparecer. Pueden 
observarse ovocitos pequenos pero en menor pro-
porción que los grandes. En este estado, la g6-
nada esta desovando parcialmente o próxima a 
hacerlo. 
Resultados 
Los orgaI\os sexuales en Tivela mactroides se encuentran in-
cluúlos en la porci6n superior dei cuerpo visceral, rodeando virtual-
mente al intestino y al est6mago y limitados dorsalmente por los 
Mones y el hepatopancreas. 
No se encontró dimorfismo sexual entre hembras y machos. 
En las -hembras el producto gonadal es más granuloso y denso que 
en los machos. 
En la Figura 1, se indica la frecuencia mensual de hembras en 
el grado I y en la Figura 2 se sei'lala la frecuencia dei grado lI, pue-
de notarse que, aparentemente en todQ el afio. a exceoci6n de Fe-
brero, Mano y Mayo la conClición de Clesarrollo es máximo en el re!!' 
to dei ailo. . 
El máximo número de especímenes con escaso desarrollo 
de la masa visceral correspondió ai intervalo de 25.1 - 30.0 mm y 
no se repartió ningún ejemplar en esta condici6n en el intervalo 
mayor (40.1 - 45.0 mm). 
En los ejemplares femeninos con gónadas en grado II la ma-
yor frecuencia se encontró en la c1ase 30.1 - 35.0 mm y la mínima 
en el intervalo máximo 40.1 - 45.Ó ·mm. 
La relación entre los grados es 856: 340 con predominio sig-
nificativo de el grado n. En los machos no fue posible cuantificar 
diferencias en estudios macroscól'icos. sin embarso.se determin6 
que en los espec1menes exammados pertenecientes a :septiembre, 
Diciembre y Mano los alveo10s contenian muchos espermatozoi-
des en ellúmen. 
El mayor número (362) correspondi6 a la ta1la intermedia 
(25.1 - 30.0 mm) y el mínimo (3) al máximo intervalo (40.1 -
45.0 mm). 
Las cantidades de espécimenes por sexo, discriminados en fe-
cha y meses de colecci6n se indican en la Tabla n. 
En Julio, Agosto y Diciembre de 1974 la cantidad de hem-
bras es mayor, lo mismo ocurre en Enero y Mayo de 1975 . En Junio 
y Abril de 1975 la relación se invierte con una dominancia signifi-
cativa de los machos. 
En Febrero y Mano de 1975, Septiembre, Octubre y No-
viembre de 1974, la proporción es equilibrada sin dominancia 
significati~a, ~l número de especímenes en el cual se observaron 
gametos de am1;>os sexos fue de 23, cantidad mínima en relaci6n 
a los 2391 ejemplares examinados, y se les catalo&-ó de sexo de 
acuerdo al número de gametos predominantes. Los ejemplares en 
los cuales no pudo determinarse el sexo fueron considerados como 
indeterminados, y el total en esta condici6n fue de 48 (Tab.IlI). 
En la Tabla IV se observa que en las tallas menores (10.1 -
20.1 ~) y en la intermedia (25.1 - 30.0 mm) hay maior número 
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Fig. 1. Frecuencia de hemb)'as de TiveÚl mactroides colectadas en 
Piaya Guiria en el grado de mad~açión con~ncional I por 
fechas de captura dUrante 1974 y 1975. 100p-____________________________________________________ ~ 
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Fig. 2. Frecuencia de hembras de TtveÚl mactroides colectadas en 
Piaya Guiria en el grado de maduraci6n convencional gona-
dal 11 por fechas de capturas durante 1974 y 1975. 
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T ABLA 11. Frecuencias de machos en Tivela mtJctroides distnbuídos por intervalos de tallas de 5 mm en los meses de colecci6n. 
Fecha 10.1-15.0 15.1-20.0 20.1-25.0 25.1-30.0 30.1-35.0 35.140.0 40.145.0 Total 
11.07.74 O O 15 19 O 1 O 35 
21.07.74 O 3 1 4 9 2 O 19 
10.08.74 6 17 19 38 30 9 O 119 
24.08.74 O 9 1 9 8 4 O 31 
23.09.74 . O 3 3 10 17 19 O 52 
13.10.74 O' 2 25 31 20 5 1 84 
26.10.74 O O 8 16 19 O O 43 
09.11.74 O 2 16 23 25 4 O 70 
24.11.74 9 30 23 17 '9 1 O 89 
26.12.74 O 12 17 17 25 6 O 77 
20.01.75 O 3 25 42 20 12 2 104 
10.02.75 O 3 20 40 35 4 O 102 
20.02.75 O 21 23 28 6 8 O 85 
22.03.75 O 2 () _ 14 10 O O 32 
2').04.75 O 12 17 15 14 5 O 63 1
'
.05.75 O 14 33 23 15 O 88 O 3 2('.06.75 O 5 16 30 2 O 53 
Total 15 133 257 362 292 85 3 1.147 
TABLAIll. 
Frecuencias de bembras por estado convencional de maduraci6n y machos de Tivela mactroides examinados durante las fechas de 
caplUna~. 
N? Ejem. 
Fecha Grado I Grado II % % % IND Examinados 
11.07.74 52.63 94.061 66.66 33.33 O 57 
21.07.74 28.32 71.66 53.097 46.902 O 113 
10.08.74 12:49 87.500 57 .831 37.54 4.81 83 
24.08.74 31.25 68.75 51.61 45.24 2.15 93 
23.09.74 5.88 94.12 50.00 47.059 2.941 68 
13.10.74 26.50 73.49 42.56 45.64 11.79 195 
26.10.74 21.311 78.689 53.982 46.018 O 113 
09.11.74 10.465 89.535 40.566 56.132 3.302 212 
24.11.74 22.472 17.528 51.445 48.555 O 173 
26.12.74 18.74 71.26 58.00 42.00 O 83 
20.01.75 35.96 74.93 53.61 46.39 O 166 
10.02.75 25.00 75.00 50.943 48.113 0.943 212 
20.02.75 45.349 54.651 50.00 50.00 O 172 
23.03.75 69.09 30.91 51.16 48.48 O 129 
20.04.75 22.81 77.19 44.88 55.12 O 127 
17.05.75 41.071 58.929 56.00 44 .00 O 200 
20.06.75 34.940 65.000 42.56 53.53 4.10 \95 
TABLA IV. 
Distnbuci6n· obtenida de la proporci6n de sexos e indeterminados por intervalos de longitud total de 5 mm en Tivela mactroides 
de Playa Guiria. 
, 
lntervalos - Machos (Total) 
10.1 - 15.0 15 
15.1 - 20.0 133 
20.1 - 25.0 257 
25.1 - 30.0 362 
30.1 - 35 .0 292 
. 35 ~1 - 40.0 85 
40.1 -45.0 3 
Total 1.147 
% 47.9716 
,de hembras que de machos; lo contrario ocurre en los intervalos 
mayores de longitud total (30.1 - 45.0 mm). Las pruebas de signiÍi-
cancia utilizadas sotne los resultados de hembras y machos por se-
parado indicanq~ las frecuencias obsetvadas se desvían muy signi-
ficativamente (Tab: V). 
Si agrtlPl1-Jl1os los intetvalos de clase combinados de sexos en 
;J gmpos: de 10.1 a 25.0 mm; de 2,51 a .30.0mm y de 30.1 hasta 
'45.0 ~L. õentucstra gue _en las ta1las meno~s., (10.1- 30 mm)_ 
hay un equilíbrio de sexos pero en tallas·mayores de 30,0 mm, la 
pobladÓD:ea dorinada por las :hembras. 
Hembras. (Total) lndet. Total 
12 6 33 
. 100 20 253 
263 13 533 
350 5 717 
362 4 658 
104 O 189 
5 O 8 
1.196 48 2.391 
50.0209 2.0075 100 
En el estIldio- histol6gicÔ de !aÃ gónadas se seiecclOnaron 
cinco estados convencionales, atendiendo a las can!.cterísticas de 
los folícu1os (Tab. VI y VII). . 
En la Tabla VIII se indican los estados de maduración gona" 
d81 de ejemplares adultos. 
A pesar dei escaso número de animllles examinados, es evi-
de,nte 9ue en .,ambos sexos son numerosos los estados de desove par-
cial y maduraci6n total. Esto indica que la evacullci6n de gimetos 
es seguida dél desarrollo de nuevas generaciones de oocitos y esper-
matocitos a partir de la pareci folicular. En.hembras condesove to-
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tal y aegeDCl'IciÓD puede ociiliU el desarrono Ile nuevos foliculos; en 
Julio, Alosto y Septiembre de 1974 y FebrelO de 1975 no se obser-
varoa estados avanzados de rnaduraci6n. En machos, los estados lI, 
III y IV se presentaron en lfr- misma proporci6n total y solamente 
se etlCQ1l1rÓ en Agosto de 1974 un eiemoIar en estado indetenni-
nado m. En EnelO clt' 197~ 'li! observaron dos machos con folículos 
evacuados totalmente y silnos de degeneraci6n gonadal; esto indica 
que la actil'idad gametica es más intensa en machos que en las hem-
bras. 
En Feb1elO de 1975 se detenninó un macho con g6nadas ma-
duras que presentaba folículos con ovulos residuales atacados por 
fagocitos; la hembra de menos tana que presentó ovocitos grandes y 
evidencias de deso~ midi6 11.1 mm. 
Los resultados obtenidos en este trabajo nos indican que la 
T.\BLA V. 
especíe estudiada se reproduce continuamente todo el afio aunque 
existe mayor predomínio de los ovocitos grandes desde Julio a Di-
ciembre de 1974, decreciendo la maduración hasta Mano de 1975. 
Esta característica que ha sid_~sefiala~~ ~iversos investigado-
res para gran cantidad de invertebrados mannos (Stephenson, 1934 
y Vélez, 1975). Los estudios de cortes histo(ógicos revclan que la 
maduraci6n sexual ocurri6 durante todo el afio, aunque se nota un 
decrecimiento de la actividad gamética a comienzos de 1975, ya que 
se observó predorninancia de ovocitos pequenos y poco desarrollo 
gonadal. 
Sin embargo, existe una gran vari!\bilidad en los düerentes gé-
nelOs estudiados hasta abora en aguas templadas, por ejemplo en 
Mya arenaria (Coe &. Turner, 1938) y Venus strlatula (Ansell, 1961), 
hay un desarrollo mayor inrnediatamente después dei desove pero 
los gametos pennanecen en varios estados de maduración desde el 
otofio hasta el inviemo y luego un segundo períOdO gametogénico 
ocurre en la siguiente primavera, otros bivalvos no maduran tan ra-
pidamente dei desove, sino en primavera, esto es válido para Mytl1us 
Resultado de laspruebas de significancia aplicadas a las proporciones de sexos obtem<tas. Las frecuencias esperadas fueron calculadas 
pc: ajuste a una distribuci6n nonnal. P es probabilidad de exceder el valor crítico en las frecuencias observadas entre los diferentes intervalos 
de taJlá. 
IntelValos Hembras Machos 
rnm Fo Fe Fo Fe P 
5.1 - 10.0 O 1 O 2 
10.1 - 15.0 12 14 15 21 0.436 
15.1 - 20.0 100 88 133 109 0.969 * .. * 
20.1 - 25.0 263 267 257 285 0.207 
25.1 - 30.0 350 401 362 372 0.347 
30.1 - 35.0 362 296 292 256 0.833 .... 
35.1 - 40.0 104 108 85 86 0,52 
40.1 - 45.0 5 19 3 14 0.503 
45.1 - 50.0 O 2 3 2 
Total 1196 1196 1147 1147 
X2 36.648 S 27.7353 
TABLA VI. 
Algunas características de los estados de maduraci6n sexual deterrninad~ 'en cortes histol6gicos de secciones gonadales en hembras de 
Tive14 7fUlctroil,iCI. 
Estado 
Indeterminado 
11 
Maduración avanzada 
IV 
DeIcJft- parêial 
, 
V 
DesCM! total Y dqenem-
ciÓll. 
Lurnen y contenido foticular · 
Lurnen escaso, puede contener cé-
lulas foliculares y algunas ovogo-
nias con núcleos semicoloreados. 
Lurnen mayor que en I, no total-
mente lleno de ovocitos peduncu-
lados y pequenos con núcleos ve-
siculosos. 
Lumen amplio, casi totalmente 
!leno de ovocitos maduros que al-
canzan 90 micras de longitud, al-
nos pedunculados. 
Lurnen amplio, no totalmente 
!leno de ovocitos maduro~~ algu-
nos pequenos -en realfsorcion y 
otros pequenos en crecjrn'iento: 
Lumen variable, con restos celu-
lares y pecos ovocitos en creci-
nuento, algunos maduros en 
reabsorción. 
Tejido conectivo 
interfoticular. 
Ausente o escaso 
Escaso 
Escaso pero menor 
que en 11. 
Mayor que en el es-
tado anterior. 
Igual que en IV , pero 
tiende a aumentar aI 
avanzar la desapari-
ción de algunos foli-
culos. 
Pared y diámetro folicular apro-
ximado 
. 
Pared roticular colapsada, con cé-
lulas gerrninales en crecimiento; 
diámetro entre 130 a 250 micras. 
Pared foticular expandida eon 
ovocitos en crecírniento; diámetro 
entre 300 y 700 mícras. 
Pared expandida muy desarrolla-
da con células en crecírniento; diá-
metro oscila entre 500 a 1190 m t-
eras. 
Pared delgada con sintomas de 
contracci6n, pocos ovocitos en cre-
círniento; diárnetro igual que en 
m. 
Pared muy delgada, con escasas 
células en crecírniento y en algu-
nos tiende a fragrnentarse; diáme-
tro deI grado de degeneración. 
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TABLA VII. 
Algunas características de los estados de maduraci6n sexual determinados en cortes histol6gicos de secciones gonadales en machos de 
Ti~Úl111lJCtroide8. 
Estado 
I 
lndetenninado 
11 
Maduración avanzada 
III 
lf. aduración total 
IV 
Desove parcial 
v 
Desove total y degene-
ración. . 
TABLA VIII. 
Lumen y contenido folicular 
Lumen escaso o colapsado, vacío 
o con algunas células al comenzar 
la maduración. 
Lumen amplio con gran cantidad 
de células no maduras (espennato-
citos) y pocas espennatidas y es-
penn atozoides; en el centro. 
Lumen amplio Ileno de espennati-
das y esoeunatocitos cerca de la 
pared, los espennas dispuestos 
. en el centro. 
Lumen amplio con muchos es-
pennatozoides en el centro, algu-
nas veces con restos celulares. 
Lurnen semivacío, con espennato-
zoides en reabsorción y restos c~ 
lu1ares. 
Tejido conectivo 
interfolicular 
Abundante 
Abundante pero menor 
que en elestado ant~ 
rior. ' 
Abundante, igual que 
en lI. 
Abundante, igual que 
en m. 
Aumenta al avanzar 
la degeneración 
l!ared y diámetro folicular apro-
Ximado', 
, 
Pared folicular contraída con al-
gunas células en crecimiento, diá-
metro folicular entre 130 y 250 
micras. 
Pared con muchas células en d~ 
sarrollo, epitelio en crecimiento; 
diámetro entre 450 y 800 micras. 
Pared y epitelio genninal en má-
ximo desarrollo con células en 
maduración, diámetro como en 11 . 
Pared ligeramente contraída, epi-
telio menos desarrollado que en 
IIl; diámetro entre 435 .2 y 816 
mitras. 
Pared delgada con pocas células 
en crecimiento; en algunos casos 
tiende a fragmentarse. Diámetro 
entre 200 y 711 mitras. 
EstadOl histológicos de desarrollo gonada! en TiveÚl mIlctroides detenninados en las muestras mensuales colectadas en PIaya Guiria 
durante 1974 y 1975. 
I = Indetenninado 
II = Maduración avanzada 
1II = Maduración total 
IV = Desove parcial 
V = Desove total -y aegeneración 
Meses 
lulio - 74 
Agosto -74 
Septiembre - 74 
Oc1ubre - 74 
Noviembre - 74 
Diciembre - 74 
Enero - 75 
Febrero - 75 
Muzo-75 
Total 
Estados 
II 
1 
2 
1 
I 
6 
en Hembras 
111 IV V 
2 2 
5 1 
1 4 1 
3 
I 3 
1 4 
1 2 2 
2 2 
3 2 
11 22 10 
edulb-y tlgunas ostIaS (LoosanofI, 1937),10 que causa una pérdida 
de la sexualidad de las especies en los períodos en que los tejidos in-
terfoliculares com~nian a acumular reservas. 
_ _ BQYden j19}!)_ estu4iando en fonna comparativa la IeJ?lodu-
cci6n de Ondtum eduk y c.: glaucum por exarnen microscópico de 
frotis gonadal, ' seiiala 'un ' número muy alto de especímenes utde-
termiDadOl (30%). POsteriormente Kingston (1974) trabajando en 
las misma especie. pelO con examen de cortes histo16gicos no en-
c0ntr6 ejemplues indeterminados. 
La proporción de sexos observada en conjunto en Tivela 
mactroida no dif'~ significativamente, pelO las frecuencias espe-
radas no se lQustan a una distribución normal. Es notorio que en 
los in1enalOl de ta11es superiores halla más abundancia de hem bras 
per;o DO on lu. tIllu JU1IeDile& donde a1 puecer 11?~ _machos no pare-
Estados en Machos 
II III IV 
1 
1 3 1 1 
2 3 3 
3 2 1 
3 6 2 
1 1 
1 1 
1 2 5 
1 2 3 
1 15 18 16 
V 
í 
1 
3 
Total 
Examinados 
5 
12 
14 
10 
18 
8 
10 
13 
12 
102 
cen dominu signifiC9-tiVamente, podríamos explicar estas variacio-
nes debito a errores ae muestt\lO - o a posu>les distnbuciones 
diferenCla1es causaaas por factores no de'b...zmmadaS. Otra ex-
plicación podría basarse en un cambio de sexo (inl'ersión sexual) de 
machQ$ iyveniles a hembras adultas, esto parece lógico pelO no se 
pudo ·aemostrar, aunque se detectaron algunos ejemp1ares jUl'eni-
)es ambisexua!e~ una tercera hiRótesis seria Que hubiera una morta-
lidad de machos jovenes mayor que la de hembras-, lo que causaria el 
aumento de estas. Esta última suposici6n ha sido demostrada en 
~nas e.§pecies (D01JJlX lIibltw.. Carfllum e,duJe y M)'tilus e,dulisl.. 
en donde las hembras tienden a ser más numerosas ai aumentar la 
edad de la pob1ación (Pelsenner, 1926). 
Coe (1943) que es el autor que más se dedicó ai estudio de 
la sexualidad en moluacos, basado en estúdios rea1izados en 'Tive-
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la ItuJtorum de zonas templadas conceptuó este género como un 
hennafrodita funcional, con maduración simultánea de gametos 
de diferentes sexos en un mismo individuo; esta suposición genera-
lizada queda descartada de plano para Tfvela TrUlctroides y aún en 
el supuesto de que las áreas foticulares indeterminadas representaran 
potencialmente gónadas de sexo opuesto al que se determinó en 
los cortes histol6gicos, más esta posibilidad aunque pudiera contar 
con el apoyo de los resultados obtenidos sobre proporción de sexos 
no pudo comprobarse con evidencias directas en cortes histológi-
cOS. E1 ciclo reproductivo de los bivalvos según Boyden (1971) 
ocurre por un cambio progresivo desde una condición donde la gó-
nada está indiferenciada pasándo por un proceso de diferenciación 
de los gametos hasta la hberación de los mismos, parcial o total-
mente, volviendo a los estados iniciales de desarrollo. En lameti-
branquios, estos estados han sido muy estudiados y no existe mu-
cha concordancia en la aplicación y separación de las fases en los mo-
luscos estudiados. En Tlvela TrUlctroides la maduraci6n sexual se 
estudi6 considerando una escala de madurez de 5 IO'lldos. 4 corres-
poodientes a adultos y 1 ajuveniles pero presente en áreas foticulares 
dI' adulto!;. El análisis de los cortes histol6gicos de la gonada de Ti· 
;le'a TrUlctroides reve16 también un aumento de los estados de de-
sove (IV y V) entre Enero y Mano de 1975 (Tab. VIII) que es el 
peno do en aue la teI]lperatura y la salinidad alcanzaron los valores 
má1 bajos. No creemos que la disporubilidad de alimentos sea limi-
tante en. P1aya Guiria. ya aue son áreas pesqueras de alta producti· 
vidad. Es probable que ocurran ciclos gametogénicos de corta dura-
ción ya que los estados dê regresión" folicular no son muy determi-
nantes. No es común encontrar folículos totalme.te llenos de OVQci-
tos como se ha Sén-alado para Crassostrea rhizophorae y Mytüus ' 
edulis, especies tropicales. Debido a que el estado dominante es el 
desove parcial (IV) muchos ovocitos de la pared folicular que no 
pudieron madurar entran en estado de citolisis y reabsorción (V). 
El ejemplar hembra de menor talla con signos de evacuación parcial 
midió 11,1 mm lo que indica que la especie alcanza el 74.93% de su 
tamafto total después dei primer desove. El hermafroditismo obser-
vado en Tivela TrUlctroides en los estudios de frotis fue dei 0.97 % 
distribuidos predominantemente en los juveniles, y por obserVaci6n 
de cortes se identif1có un macl)o con un folículo degenerado con re· 
siduos de OVOCltOS, esto plantea un caso de protoginia inverso a la 
protandria de las ostras. Los estudios de cambios de sexo en bivalvos 
ha sido muy estudiado en ostras y se ha detectado un hermafrodi-
tismo que va oesde el 0.35% en Crallsostrea gígas hasta 3.9% en C. 
rhizo"hol'ae (Vélez. 1975). Lay-Salas (966) re.Do~en EurhoTrUl1!a 
rufa auneJa diolCa de Cnile un-hermafrodítlsmo de f%" en su mayoría 
constituída por ejemplares grandes con gr~netos de ambos sexos. 
Esto demuestra que el sexo en bivalvos es un fen6meno que debe es-
tudiarse muy cuidadosamente. 
Conclusiones 
1. La especie adulta es dioica pero p~eden hallarse casos ais-
lados de hermafroditismo. La relación- sexual total no 
difiere de la proporción 1:1. ' 
2. Las frecuencias observadas por separado de hembras y 
machos difieren significativamente de las esperadas, por 
los que se supone que eX1S~n diferencias decom'pona-
miento ecológico entre los sexos. 
3. El análisis de la distnbución de sexos a diferentes inter-
valos de tallas revela que entre 10.1 - 25.0 mm existe una 
dominancia no significativa de los machos; entre 25.1 -
30.0 mm hay un equibbrio de la relación sexual yen 
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las tallas máximas 30.1 - 45.0 mm el número de hembras 
es significativamente superior. 
4. 1a maduraci6n ~ética ocumó aQ.atÇlÚemente todo el 
ano, con mayor intensidad desde Julio hasta Diciembre 
de 1974 y. en Abril de 1975. sin.emb~ no ILxiste un pé-
ríodo donde cese totaJmente ra reprodúcci6n. 
5, La 0~rvaci6n de los cortes histol6gicos teVi16 que exis-
te asincronia en la maduración sexual dé los folículos de 
de lÚ1 mismo especimen, y el desove ocurre todo el afto 
por la repetici6n contínua de ciclos garnetogénicos. 
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